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redacció i administració
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I Reflexió i equanimitat
En aquesta hora trascendental i solemne per a la nostra Pàtria, quan anem a
constituir amb els nostres vots el Parlament que ha de dictar les lleis fonamentals
de la nova vida política de Catalunya, cal que ens dediquem, durant la darrera
setmana a una mena d'introspecció i meditem amb serenitat la conveniència de
que portin la nostra representació únicament els homes de més provada catalani¬
tat i aquells que ens ofereixin, com una altra condició essencial, una honradesa i
un desinterès personal a prova de qualsevol temptació o suggerència. L'especta¬
cle lamentabilíssim que estem donant amb un tan gran nombre de candidatures
de tots colors i matisos ha de desorientar, per força l'elector senzill, molt més en¬
cara quan hi ha partits o conglomerats dels que es presenten que aprpilen aques*
ta desorientació per a fer-lo vacil·lar.
Voldríem tenir l'eloqüència decisiva d'un Demòstenes o la claredat construc¬
tiva d'un Plató per a dedicar-nos a fer meditar els nostres compatricis i presentar-
los ben clarament la situació que plantegen les actuals eleccions a Catalunya. Per¬
sona autoritzada ha explicat que en el projecte d'Estatut que es redactà a Núria
s'havia determinat que el sistema electoral seria el proporcionalista i que els ho¬
mes del partit dominant exigiren la retirada d'aquest article amb l'excusa dels
drets que té la revolució, latent encara. Aquesta ex-gència ha portat l'injusta de¬
terminació d'unes eleccions amb un procediment absurdament parcial que dona¬
rà una enorme majoria a una candidatura i una esquiSda minoria a una altra.
Davant d'aquests fets, l'elector ha de reflexionar abans de dipositar el seu vot
a l'urna. Solament dues tendències sortiran triomfants. Per tant, tot el que sien
termes mitjans ha de fracassar per força. Aleshores, si vol que el vot no resulti
inútil no ha de deixar-se sorprendre per fantasmagories, sinó estudiar les dues
candidatures que hagin de tenir major nombre de vols i donar-lo a la que estigui
més d'acord amb la seva ideologia o a n'aquella els homes de la qual sien una
major garantia de catalanitat i d'honradesa. I insistim en els dos conceptes per¬
què considerem qve en aquest moment hem d'ésser sols els catalans els que hem
d'estructurar el nostre esdevenidor, amb la màxima pulcritud i austeritat.
Avui, el problema es presenta plantejat, no entre dretes i esquerres, com ha
dit recentment un orador, sinó entre homes que governin bé i homes que gover¬
nin malament. Per a escatir-ho no manquen antecedents que il·lustraran el criteri
de l'elector. Pensi que és hora de concrecions i de reconstruir. La revolució ha
d'haver acabat. Tot el que ens rodeja reclama estabilitat i pau. No ens deixem in¬
fluir de soflames ni d'il'iusions. Ei nostre vot té avui un valor incalculable. Reco¬
neguem-li aquest valor i donem-li aquest valor i donem-lo a qui ens mereixi més
crèdit per a la reconstrucció de la Pàtria i refusem aquells homes i partits que ens
posen paranys espirituals i materials.
Marçal Trilla i Rostoll
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NOTES DEL MUNICIPI
Sessió dé pressupostos
Dissabte a la nit tingué lloc la pri¬
mera sessió extraordinària de primera
convocatòria per l'aprovació dels Pres¬
supostos de l'Interior i l'Eixampla.
A les 9'55 començà sota la presidèn¬
cia del senyor Abril i amb l'assistència
dels regidors senyors Esteve, Comas,
Torres, Rossetti, Anglas, Barbará, Puig-
vert. Majó, Rabat, Recoder i Cantó.
, El Secretari estigué uns 8 minuts lle¬
gint les xifres totals de cada capitol dels
Pressupostos. Tot seguit «I senyor Re-
coder demanà que s'exposin al públic
abans d'entrar en discussió, que s'en-
viin a la Comissió per estudi les pro¬
postes i vots particulars que es formu¬
lin i que transcorregut el termini legal
després de fixat l'anunci en el B itlletí
Oficial es convoqui altra sessió en el
primer dissabte per discutir-los i apro¬
var-los definitivament.
La proposta fou aprovada per una¬
nimitat, i la sessió fou closa. Total 10
minuts de sessió.
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NOTES POLITIQUES
La campanya electoral
E Is actes d'ahir
Ahir van celebrar tols els partits en
lluita diversos actes de propaganda a
Barcelona i per tot Catalunya.
Els dos mítings de la LUga Regiona¬
lista celebrats simultàniament als tea¬
tres Olimpia i Bosc, de Barcelona tin¬
gueren l'interessant particularitat de la
reaparició del cabdill del partit senyor
Francesc Cambó. Tant l'un local com
l'altre estaven atapeïis de públic.
El senyor Cambó fou saludat per
una granciosa ovació que durà llarga
estona. El públic, a peu dret l'aclamava
i feia voleiar mocadors. Quan es resta¬
blí el silenci el senyor Cambó va co¬
mençar el seu discurs agraint la mani¬
festació de cordialitat de què se'l feia
objecte.
Aquest moment—seguí dient—entra¬
nya tanta gravetat per a la vida de Cata¬
lunya, que m'he considerat en el deure
d'avançar la meva reincorporació a la
vida política activa, per unir el meu es¬
forç al dels altres patriotes que desitgen
Vaure's lliures de la tirania que patim.
La Lliga va alimentar la il·lusió que
podria reproduir-se el miracle de Ics
eleccions de la Solidaritat, fent de la
contesa electoral una lluita de principis
i de programes de Qovern. El nostre
desig h« resultat impossible.
Lt Lliga—va afirmar el senyor Cam¬
bó—vé sofrint les màximes escomeses
de les dretes i de les esquerres; però
tots els que ens ataquen, en fer-ho han
d'inventar fets que representen llançar
damunt de nosaltres les seves pròpies
lacres. Aquesta és la millor executòria
del nostre partit, fet a prova en els tren¬
ta anys que porta de lluita.
Als que se senten amargats pels atacs
injusts de l'adversari els diu que pensin
en aquella frase de Sócrates, qui, quan
els seus deixebles es planyien de que
fos condemnat a mort injustament els
digué: —Que potser volieu que em
condemnessin justamen ?
Jo desitjaria—afegeix el senyor Cam¬
bó—que tots els homes conscients de
la seva responsabilitat s'unissin amb
nosaltres, perquè poguéssim alliberar-
nos de U dictadura tirànica i brutal que
esclavitza Catalunya.
Terra de llibertat fou Catalunya en
e's temps de la seva independència; i
ara, en el moment de la seva autono¬
mia ha d'ésser-ho també No pensa així
l'Esquerra, en la qual he de reconèixer
que militen homes de provada catalani¬
tat, però que són els menys. Aquest
partit ha perdut el dipòsil de confiança
que va posar a les seves mans el poble
de Catalunya.
En la intimitat de moltes conscièn¬
cies ha nascut el terror, engendrat pel
perill que pugui triomfar l'Esquerra en
les eleccions vinents. .
Si triomfa la nostra candidatura—
afegeix el senyor Cambó—serà per a
establir un govern totalitari. Si gua¬
nyem, allargarem noblement les mans
als nostres enemics, sense necessitat
d'haver de demanar-los perdó quan els
sol·licitem llur concurs.
Les darreres paraules del senyor
Cambó foren apagades pels aplaudi¬
ments. Durant molta estona fou acla¬
mat per la multitud a la qual saludava
visiblement emocionat.
Tant en l'un teatre com en l'altre la
rebuda feta al senyor Cambó fou idèn¬
tica.
L'intemperàncla dels carlins
Poc després d'haver-se acabat els mí¬
tings celebrats per la Lliga Regionalis¬
ta als Teatres O'ympia i Bosc, es pre¬
sentà davant l'edifici on està situada la
Lliga un grup de tradicionalistes, el
qual penetrà en el pati, tot proferint
crits provocadors.
Es retiraren seguidament, restant da¬
vant l'edifici de Ja Lliga, fins que l'arri¬
bada de les forces d'ordre públic els
dispersaren.
Els altres mítings
Tots els altres actes celebrats s'efec¬
tuaren amb els locals plens a vessar,
lense que es registrés cap incident.
El Poema de la
Gran Guerra
No us esgarrifeu! Cap simpatia per
la Querrá!...
Havem recordat^la Ouerra, en ocasió
de les manifestacions estivals d'Aziñr,
que varen sobtar tothom—sobretot als
que segueixen la política un xic per so¬
bre—; amb motiu del recent viatge de
Herriot, l'ingenuïtat del qual no ens ha
convençut del tot, de la campanya anti-
bèl·lica dels comunistes i de l'incògnita
desconcertadora que plana en la políti¬
ca internacional.
I havem recordat paraules dels crí¬
tics. «Encara no hi ha hagut el poeta de
la Oran Querrá! Encara no tenim el
poema de la Qran Querrá, més èpica
que la de Troia, que va tenir un Ho¬
mer i que les Croades que varen tenir
un Tassó!». Llur crítica gélida, precep¬
tista, no se n'ha adonat i s'ha publicat
el poema i s'ha traduït a totes les llen¬
gües i l'ha llegit tothom... ha batut el
rècord d'exemplars: «Res de nou a
l'oest» (?), Aquest llibre de paraules
grolleres, de comparacions abjectes i
figures crues; aquest llibre en prosa
i de la prosa més prosaica; aquest lli¬
bre que si els socialistes—pedagogs in¬
versemblants—l'haguessin pogut intro¬
duir a l'escola, haguera ferit les mans
dels nostres infants...
Erich M. Remarque, aquest ex-com-
batent, és l'Homer i ei Tassó que ens
ha dit el poema—perfectament inspirat,
en una poesia-sarcasme, perquè era
aquesta l'èpica que la Qran Querrá per¬
metia i requeria.
E. Albert
L'autoritat havia pres grans precaucions
per a garantir la lliure propaganda.
Acte suspès
Les conferències que, a càrrec dels
senyors R. Qener i Baró i Josep M. Ju-
nyent, hwien de donar-se el passat dis¬
sabte a la nit al Círcol Tradicionalista
de Mataró, foren suspeses.
El lerrouxisme vist a Madrid
A Madrid on hi ha el costum de po¬
sar sobre nom a tothom i a totes les
coses, trobaren, ja fa algun temps, el
que havien d'aplicar a En Lerroux.
Li diuen la Infanta Isabel de la Re'
pública.
Ara, darrerament, n'han trobat, però,
un de millor. L'apliquen als bonafès
que, creient que En Lerroux estava a
dos passos del poder, es passaren al par¬
tit radical.
A aquests els diuen los compradores
de marcos.
La qüestió és passar l'estonal
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO
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Mití, a les 9'30: Fulbol. Penya Zaba-
lo (primer equip), 1 - lluro (segon on¬
zè), 1.
A les 9'36: Basquetbol. U. O. i Es¬
portiva de Badalona, 10- lluro, 45 (se¬
gons equips).
A les 10'30: Basquetbol. U. O. i Es¬
portiva de Badalona, 12 • lluro, 43 (pri¬
mers equips).
Tarda, a les 3 10: Futbol. Campiona,
de Catalunya (2.* categoria preferent).
Granollers, 2 - lluro, 3 (l.ers equips).
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Mati, a les 10: Atletisme. F. J. C., 73 -
C. E. Layetània (B), 84,
CAMP DEL CALELLA E. C.
Tarda, a les 3: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1." categoria
grup A). U. E. Mataronina, 2 - Calella
E. C., 2 (primers equips).
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
13." jornada—13 de novembre de 1932
Resultats
Sabadell, 2 — Jupiter, 4
Espanyo), 6 — Palafrugell, 1
Martinenc, 1 — Barcelona, 5
Badalona, 1 — Sans, 1
Classificació
PARTITS GOLS

















1 52 14 24
1 42 15 24
6 24 27 13
7 21 29 11
7 22 28 9
7 18 36 9
7 15 27 9
9 12 31 4
En aquesta classificació hi ha la pe¬
nalitat d'un punt contra el Júpiter, se¬
gons fall federatiu.
El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
8.* jornada — 13 de novembre de 1932
Resultats
Girona, 5 — Ripollet, 0
lluro, 3 — Granollers, 2






n guanyats empatats Iperduts ifavor contra PUNTS
lluro . . « . 8 5 1 2 24 12 11
Girona . . . 8 5 0 3 19 12 10
Terrassa . . . 8 4 1 3 19 11 9
Manresa. . . 8 4 1 3 16 13 9
Granollers . . 8 3 1 4 19 18 7
Ripollet . . . 8 2 2 4 15 20 6
Atlètic . . . 8 3 0 5 12 28 6
Sant Cugat . . 8 3 0 5 14 22 6
GRUP LLOBREGAT
8.' jornada — 13 de novembre de 1932
Resultats
Güell, 1 — Gimnàstic» 0
Vilafranca, 0 — Samboià, 2
Mollet, 0 — Sant Andreu, 0
























CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANAR-TE EL VOT. FIXA'T
TAMBÉ EN ELS QUE NI PER AlXÓ
VOLEN UTILITZAR LA
Camp de Tlluro
Granollers, 2 - lluro, 3
Aquest partit resultà molt emocionant
i donà crèdit als mots de cmàxima emo¬
ció», doncs la victòria no es va veure
mai clara per cap costat i, sens dubte,
d'entrar la desconfiança en ella, hau¬
ria estat per l'üuro el qual sempre por¬
tà el desventalge d'un gol fins que,
quan s'anava a la desesperada per a
l'empat i es perdia tot coratge per ell
degut a les combinacions desornades
que s'efectuaven, Perona donà una for¬
ta centrada i Quinquiila, inespei ada¬
men!, empalmà com una exhalació din¬
tre la porta sense que molts especta¬
dors es donessin compte com entrà la
pilota, esent un gol de gran classe que
són cars de veure. I no gaire més tard,
a les acaballes, una jugada embarulla¬
da de Perona qui es trobà amb tres o
quatre jugadors davant, la pilota li fugi
i Soler, amatent, l'impulsà a la porteria
sense que Mateu, tapat completament,
ho pogués impedir, i aixf resultà el
triomf per l'Furo, que fou rebut amb
un entusiasme indescriptible, igualment
com el gol de Quinquiila sorollosament
aplaudit.
Les davanteres d'ambdós equips fa¬
llaren bastant, sobretot la tripleta cen¬
tral del Granolleis, essent el pitjor Tor-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 68 Provença, 185, l.er, 2."-cntre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. DIasabtes, de 5 a 7
TELEFON 72584
De 4 a 7 tarda
res Les altres ratlles actuaren quasi a j Güell, Crespo, Planas, Bonfill, Serra I
la mateixa altura, per bé que Comas | Martínez. A la segona part jugà Toll de
flaquejà en molts moments poiscr per
no trobar se prou bé. Degut a aquesta
anomalif, els defenses de l'Huro treba¬
llaren de ferm i estigueren encertadís-
sims, tant, que bé els podem qualificar
com els que més contribuïren a la vic¬
tòria.
Arbitrà el senyor Fabregat, que actuà
imparcialment, i els equips es formaren
com segueixen:
Granollers: Mateu, Lladó, Colomer,
Argemf, Sala, Rifé, Lluch, Carmona,
Torres, Vallribera i Guix.
lluro: Banús, Mas, Borràs, Vila, Co¬
mas, Llopis, Perona, Soler, Palomera?,
Quinquiila i Nava?.
Gairebé així que començà el partit,
Lluch marcà el primer gol arreplegant
una centrada de Guix que passà per
davant de porta. Abans d'arribar al des¬
cans, Palomeras empatà en un aldarull.
En el segon temps, als 25 minuts, el
Granollers aconseguí el segon gol per
mitjà de Guix en un aldarull de pro¬
nòstic i dintre 10 minuts abans d'acabar
l'Iluro introduí el segon i tercer gols de
la manera que ja s'ha deixat descrit.
Aquests dos preuats punts per a la
classificació tant podien decaniar-se per
l'Iluro com pel Granollers, car ambdós
se'n feren mereixedors, però per les
ocaaions de marcar que a la davantera
local se li presentà bé es conceptuar
com acceptable el triomf que ha assolit
damunt el seu digne rival, que junt amb
l'Iluro són els que indubtablement
practiquen més futbol i donen les llui¬
tes més emocionants dintre la seva ca¬
tegoria, i per això la concorrència hi
fou nombrosíssima.
Limen
Penya Zabalo, 1 - lluro (R.), 1
Aquest encontre que tingué efecte
ahir al matí no justificà l'interès que
havia despertat. Ambdós equips esti¬
gueren en un nivell igualat, acabant
amb un empat a un gol.
L'equip de l'Iluro l'integraren Misvi
dal, Carbonell, Vilar, René, Romera,
'^Banco Urqiujjo Catalán"
Initilí: Pilli, U-bmliíi bpilii: 25.IÜILB8I Ipiitit di tmiis, US-Tiliiii IHN
Direccions tclesranec I Tclefònlec: CATURQI1I|0 i Matrctxcmc ■ la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEQACSONS a Banyolea, La Bisbat, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rene, Sait Fella de Goixola, Sitges, Torelló, VIcb 1 Vllsaovs
1 Geltró.
CorreapoBsal del Base d'Bapanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltró.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaeió Casa Ceatral Capital
cBanco Urqalfo» . . . . . Madrid .
«Banco Urqalfo Catalán» . . . Barcelona .
«Banco Urqnlfo Vaecongado» . . Bilbao .
«Baaco Urqalfo de Gnlpózcoa» . . San Sebaatfán
«Basco del Oeate de Eapafia» . Salamanca .
«Baaco Misero Indnatrial de Aatórlaa» Olfón . .












les.qaals tenen bon nombre de Sacnrsals 1 Agències a diverses localllata espanyoles.
Correapoaealedirectes ea lotea les places d'Eapanya 1 tnleaméa Importaata dal mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Masia, 6 - Afartat, 5 - Talifcn 81 SOS
Igaal qa* In rccfantc Dcpcndèitdn del Bene, aqnntc Agència rcalltca tolc nena d'opircclonc de
Banca I Borsa, dcaCPmptc de capona, obertura dC erèdltc, ctOi, cto.
Hores d'oflictaai Da 9 a IS I Sa 11 a IT feoria t—i Dtaaabtce da 0 a 1





U. G. i Esportiva de Badalona, 12
lluro, 43 (primers equips)
Ahir malí es celebrà aquest encontre
d'entrenament que fou jugat amb cor¬
recció i dirigit pel coliegiat senyor
González. Com indica el resultat, la su¬
perioritat dels locals fou ben clara i en
tot el partit l'iniciativa fou portada per
l'equip ilurenc en els rengles del qual
es distingí Cordón que torna estar en
forma excel·lent. Els altres secundaren
bé L'U. G. i E. de Badalona no se'ns
mostrà amb la potencialitat que crèiem.
Els equips foren els següents:
U. G. i E. de Badalona: Maimi, Mar¬
tínez, Gol (2), CampO! (2), CrestonI (2)
i Coll (5).
lluro: G. Cana', Oltra, Arenas (7).
Cordón (18) i Raimí (18).
Anotà i cronometrà el col·legiat se¬
nyor Ramon.
• •
Abans jugaren els segons equips dels
mateixes clubs, també sota l'arbitratge
del senyor González. Ei partit foti de la
mateixa modalitat dels primers, doncs
l'Iluro, que presentà un equip esplèn¬
did, sortí guanyant pel contunden re¬
sultat de 45 a 10.
Els equips els integraren els jugadors
que segueixen: '
U. G. i E. de Badalona: Vidal, Mora¬
les, Coll (6), Cresioni (2) i Girau (2).
lluro: Ginesta, Bonet (2), Mauri (8),
Costa (20) i Duch (15).
C.
POBLE DE CATALUNYA! RECOR¬
DA'T DELS QUE COMBATEREN
L'ESTATUT QUE VOTARES! FES




de Firis Atiètic Club
La Junta Directiva dé l'Iris Atlètic
Club s'ha constituït en la ferma que se¬
gueix: President, Francesc Bélcos Pons;
vice-president, Domènec Mata Roca;
secretari, Libert Compte Buixó; comp¬
tador Esteve Mach Pis; tresorer, Fran¬
cesc Brun Arará, i vocals, Josep Maria
Ibernjansana i Santiago Lleonart It-
chart.
Els desitgem molts encerts.
Altres partits
Avui ens és impossible publicar la
resseny»|Calella,E. C.-U. E. Mataronina,
C. E. Layetània-F. J. C. i S. Iris-Man-
resa, que sortí guanyador l'equip local.
Seran publicades en successives edi¬
cions.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmamam
•—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
DIARI OÉ MATARÓ
Anuncis Oñcials
Caixa d'Estalvis de Mataró
Per acord d'aquesta Junta de Qovern
es convoca als mestres fusters d'aques*
ta ciutat a presentar ofertes per a les
obres del seu oQci indispensables per a
la construcció de \i Casa de Cultura
que es proposa edificar tot seguit.
Ei detall de les obres i les condicions
poden consultarrse a les oficines de di¬
ta Caixa tots els dies feiners de 10 a 1
del matí.
Mataró, 10 de novembre de 1Q32.—
El Secretari, Casimir Laborí.
EDICTE
Acabat el projecte de pressupost mu¬
nicipal pel proper exetcici de 1933, es¬
tarà exposat al públic en la Secretaria
d'aquest Ajuntament, per espsi de vuit
dies hàbils, amb arreglo a l'article 5.è
del vigent Reglament d'Hisenda Muni¬
cipal, durant dit termini i els vuit dies
hàbils següents, podrà tot habitant del
terme, formular respecte al mateix, les
reclamacions o observacions que cre¬
gui convenients.
Mataró, 14 de novembre de 1932—
E! Batlle, Jòsep Abril.




Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Melge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsls diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
NOTICIES
Obhervatori Meteorològic de les
Sscoles Pies de Mataró (Sta. kmm)
Observacions del dia 14 novembre 1932
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dfl la mui 1 — 1
després d'assenyalar els perills de guer¬
ra i els mitjans de combatre'ls, atacaren
els Actuals Governs i el règim capita¬
lista.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
¡Avui, a dos quarts de deu del vespre,
tindrà lloc al Cinema Modern el mí ing
comunista organitzat pel Partit Comu¬
nista de Catalunya afiliat al «Partido
Comunista Español»; hi parlarà, enîre
altres oradors, el senyor Francesc Ga-
lan, germà del capità Fermí Galan,
afusellat a Jaca.
Aquest acte que havia estat anunciat
per al dimecres passat, va ésser suspès
per haver els oradors de prendre part
en un acte de propaganda electoral a
Barcelona.
^'fthacrvadort J E.O. Notes Religioses
El passat dissabte, a les deu de la nit,
al Teatre Bosc, es celebrà l'animciat
míting conira la Guerra, Presidí l'acte
M. Msscarel! i feren ús de la paraula
J. Coités, R. Fornells, J. Peiró, Angel
Pestaña I el president. Tots els oradors
Dimarts: Sant Serapi, i Sant Filo-
mén, mrs.
QUARANTA HORES
Dilluns continuanin a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11»
^Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
^ vespre, a un quart de 8, rosari i octava-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Na Rosa Juvé i Burgaroles (t. C. s.).
Demà, a dos quarts de 7 del matí, vi¬
sita 8 Santa Teresa, i a dos quarts de 9,
Tre'ze dimarts a Sant Antoni (iX).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts (Xill) a honor del gloriós Sant
Antoni de Pàdua; a dos quarts de 9,
missa i exercici a Santa Teresa de Je¬
sús.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-ies niquelar o donant les-hi un
bany de bronzejat a! taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciufat.
Caixa (TEstalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 113.111 ptes. 00 cts. procedents
de 220 imposicions.
S'han retornat 157.774 ptes. 90 cts. a
petició de 215 interessats.
Mataró, 6 de novembre de 1932.
El Director de torn,
Joam Arañó
Notícies ele darrera» liora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de novem¬
bre de 1932.
Entre Sicília i Tunis eslà centrada
una depressió barométrica sota l'in¬
fluència de la qual hi ha forts tempo¬
rals dé pluja i vent a Itàlia, Sardenya i
Tunis.
Altra depressió situada a les Açores
dóna lloc a molta nuvolósítat i pluges
a l'Atlàntic principalment a la regió
compresa entre les Açores i Canàries.
Pel continent d'Europa domina avui
temps boirós i fred amb vents del pri¬
mer quadrant i algunes boires degut a
l'anticicló situat a Polònia.
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina temps de boires baixes a la
gran part de Catalunya amb vents flui¬
xos 0 modérais del nord i temperatu¬
res relativament baixes.
La màxima d'ahir va tenir lloc a Bar¬
celona amb 21 graus i les mínimes d'a¬
vui han estat de zero graus a Ribes i
un grau a Capdella, Molines i Estan-
gento.
La proclamació de candidats
So'a la presidència del senyor An*
güera de Sojo ahir es reuní la Junta
Provincial del Cens procedint a li pro- '
clamació dels candidats a diputats pel
Parlament Català.
Foren proclamats 84 candidats per la
circumscripció de Barcelona i 162 per
la capital.
Dos atracaments
A la una de la matinada el vigilant de
l'estació de la Plaça d'Espanya dels Fer¬
rocarrils Catalans, Mateu Invierno, fou
sorprès per tres desconeguts, els quals
pistola en mà i amb la cara tapada, el
subjectaren, l'amordsçaren i el tanca¬
ren en una cabina. Dos dels descone¬
guts es quedaren de guàrdia, i l'altre
intentà apoderar-se dels cabals, cosa
que no aconseguí per no haver pogut
obrir la caixa, aleshores es dirigiren a
una guixeta apoderant-se d'unes 200
pessetes, fugint tot seguit.
Al xòfer Martí Comes, a la Rambla,
dos desconeguts li han llogat el cotxe i
en ésser a la Riera de Vallcarca, els
ocupants, pistola en mà li han robat 40
pessetes i l'automòbil
¿Maniobres electorals?
Ha estat notificat al Govern civil que
a Arenys de Mar s'han declarat en vaga
tots els obrers, menys els pertanyents
als gremis dels serveis públics i del ram
de l'alimentació. El motiu de la vaga és
exigií que siguin acomiadats tres indi¬
vidus que treballen en una fàbrica i que
són coneguts com a pistolers.
E! Governador ha dit que havia re¬
but un avís del Sindicat Unie d'Hospi¬
talet anunciant-ü que del 17 al 20 es de¬
clararien en vaga per solidaritat amb
els obrers de la casa Caralt i Pérez.
Determinats elements obrers de Gra¬
nollers també pensen declarar-se en
v«ga per solidaritat amb els de la Pobla
de Lillet.
A Barcelona s'han declarat en vaga
els obrers ebanisles.
El senyor Moles ha manifestat que
creia que totes aquestes vagues no te¬
nien altre motiu que pertorbar les elec¬
cions que s'han de celebrar diumenge.
El regidor senyor Sagarra fou agre¬
dit pel tinent d'alcalde senyor
Vilalta
Diu un diari que divendres passat al
migdia es va registrar un incident entre
els senyors Vilalta, de l'Esquerra, i Sa¬
garra, de la Lliga. El fet va ocórrer al
despatx de l'Alcaldia, durant una reu¬
nió de regidors relacionada amb la re¬
visió dels nomenaments d'empleats.
Segons sembla, el senyor Viialia, amb
motiu d'unes manifestacions del senyor
Sagarra, li requerí per a que digués de
una manera concreta si pretenia barre¬
jar l'honorabilitat dels regidors amb
l'assumpte de la venda de càrrecs.
Sembla que la contestació del senyor
Sagarra no va ésser del gust del senyor
Vilalta, doncs aquest li va donar un cop
de puny.
Hom diu que ei senyor Sagarra, des¬
prés de protestar enèrgicament, va
anunciar que en la propera sessió do¬
narà caràcter consistorial a l'assumpte.
Els propietaris del Liceu
Una comissió de propietaris de llot¬
ges del Gran Teatre del Liceu, ha visi¬
tat el Governador per a pregar-li que
no deixi sense efecte l'article del Regla¬




La qüestió dels pagaments
per deutes de guerra
WASHINGTON, 14.-Segons infor¬
macions recollides en els círcols ofi¬
cials ben informats, la nota francesa
sobre el pagament dels deutes que apa¬
reixerà avui a tots els periòdics, ha es¬
tat acollida amb extremada prudència
pel govern americà.
S'ignora encara fins a on els partits
polítics nordamericans estaran dispo¬
sats a entrar en negociacions per a des¬
cartar la qüestió dels deutes del pla de
les lluites polítiques, essent evident que
la continuació en el moment en el Po¬
der dels republicans, constitueix una
dificultat.
LONDRES, 14. - El Foreign Office
entregà anit el text de la nota britànica
que ha estat comunicada al Secretari
d'Estal nordamericà relativa al paga¬
ment dels deutes.
4
El document sol·licitava la suspensió
del pagament del deute anglès que venç
el 15 de desembre proper.
El govern britànic reporda en la seva
nota que acceptà cordialment el princi»
pi de la proposició del senyor Hoover
encaminada a ajornar durant un any
totes les despeses de deutes intergover*
namentajs, posant després de manifest
qqe les esperances que despertà aques¬
ta iniciativa no ban arribat a ésser rea-
liizades, doncs la crisi econòmica no ha
acabat, essent moltes les persones que
creuen que aquesta crisi no podrà ésser
vençuda més que acudint a altres mit¬
jans.
Recorda després les reunions de Lau-
sana en juny darrer, realitzades per les
potències europees acreedores i la sèrie
d'acord intervinguts, relatius a la su¬
pressió eventual de tots els pagaments
per reparacions.
Per últim, el govern anglès estima en
aquest document que el règim actual
d'obligacions financières tntergoverna-
mentals deu ésser revisat i fent-se càr¬
rec de l'importància que té obrar ràpi¬
dament, espera que el govern dels Es¬
tats Units participarà el més prompte
possible en un canvi d'impressions so¬
bre aquest assumpte.
L'objecte immediat—afegeix là noia
—té un caràcter més limitat. No és pos¬
sible esperar poder arribar a un acord
d'aquí al 15 desembre sobre qües¬
tions de tanta importància i el govern
anglès sol·licita, per tant, una suspen¬
sió dels pagaments durant el període
de discussió actualment projectat o per
altre període qualsevol, la duració de la
qual seria decidida de comú acord.
Per últim la nota diu que seria pre¬
ferible que les discussions comencessin
a Washington.
PARIS, 14.—La nota que l'ambaixa¬
dor de França a Washington entregà el
dia 11 de l'actual, sobre els deutes, diu
en termes generals:
Per a prevenir en la major mida pos¬
sible als inconvenients que presenten
els pagamenes dels deutes intergover-
namentals, els governs europeus es re¬
uniren en juny i juliol últim a Lausana.
Allí el govern francès consentí els més
pesats sacrificis per a contribuir d'una
vegada al restabliment econòmic i l'a-
fiançament de la pau.
Subsisteixen encara les dificultats per
a un ressorgiment econòmic encara que
França no cessarà de contribuir per
tots els medis a la realilzació d'aquesta
obra. En aquest esperit el govern fran¬
cès proposa al de Nordamèrica que de
comú acord es procedeixi a un examen
de l'assumpte dels deutes i com que
aquesta examen exigirà massa temps
per a que es pugui creure en una solu¬
ció immediata, el govern francès pro
posa que se li consenti una perllon
TEATRE BOSC
Companyia còmica dramàtica, cata¬
lana i castellana de l'autor i actor
GASTON A. MANTUA
Dijous, 17 novembre—Nit a les 9'30
El grandiós meioarama en 8 ,actes
d Eduard Vidal i Valenciano
EL REGISTRO
DE LA POLICIA
PREUS: totes les localitats sense nu¬
merar.—Platea, l'75.—PiSj 0'65
Les localitats aniran acompanyades
d'un vale que a la seva presentació a
la guixeta es bonificarà 0*50 ptcs. a
les localitats de platea i 0'15 a les de
pis, per la funció del dia 24, que es
posarà en escena
Los Niños del Hospicio
gació de la suspensió dels pagaments
dels deutes.
La nota acaba expressant l'esperança
de que la demanda francesa mereixerà
favorable acollida, coneguts com són,
els sentiments d'equitat del govern
nordamericà.
NOVA YORK, 14.-E1 senyor Hoo¬
ver ha telegrafiat al president electe se¬
nyor Roosevelt invitant lo per a que
aquesta setmana es traslladi a Washing¬
ton per a conferenciar amb ell sobre la
qüestió dels deutes, acompanyat si és
possible, de les personalitats demòcra¬
tes.
Sembla que el President Hoover ha
declarat que tractarà en la mida que
estigui en la seva mà la qüestió dels
deutes que plantegen tes notes dels paï¬
sos europeus, encara que. les delibera¬
cions depenen de l'actitud del Con¬
grés, on tenen majoria els demòcrates.
El senyor Hoover ha recordat que
ell es oposat a l'anul·ladó dels deutes,
però que considera que podria tractar-
se a base de compensació per a la col-
locació de productes en els mercats eu¬
ropeus i la reducció dels armaments.
També ha recordat que és partidari
d'admitjr la incapacitat de pagament
temporal dels estats europeus i posa de
relleu la conveniència de que ela Estats
Units per la seva part, formulin un pro¬
grama sobre qüestions de tanta impor¬
tància com la Conferència del Desar¬
mament i la Conferència Econòmica.
Tranquil·litat a Ginebra
GINEBRA, 14.—El dia d'ahir trans-
corregué amb (|alma completa. Els sin¬
dicalistes havien donat per acabada la
vaga la nit abans i ahir els serveis pú¬
blics i les comunicacions urbanes fun¬
cionaren com de costum.
No obstant en els carrers prestaren
durant tot el dia i nit servei de vigilàn¬
cia nombroses tropes arribades dels
altre&xantons suïssos. Les tropes ana¬
ven armades, enbara que les seccions
d'ametralladores eren dissimulades en¬
tre els jardins per a no fer massa os¬
tentació.
En vista de la tranquil·litat el Consell
ginebrí ha llicenciat el bataltó de reser¬
va ginebrina i part dels soldats que ha¬
vien arribat de Lausana, han estat en¬
viats a la seva procedència.
El Govern grec continuarà l'aplica¬
ció del seu programa
ATENES, 14. — Els debats sobre la
declaració del govern han. acabat a la
Cambra.
Els partits governamentals han volat
la confiança al govern. El partit li¬
beral de Venizelos amb una tolerància
limitada i els altres partits amb absolu¬
ta confiança.
El govern ha manifestat que es reser¬
vava examinar la significació d'aquest
vot.
Es desmenteix el rumor circulat, se¬
gons el qual en el curs del debat s'ha¬
via produït un incident entre els se¬
nyors Tsaldaris i Rally?, que hivia tin¬
gut com a conseqüència que aquest
darrer hagués presentat la dimissió.
Es tracta solament d'una mala intel-
ligència, que ha estat dissipada imme¬
diatament i per tant, el govern conti¬
nuarà des d'avui, l'aplicació del seu
programa.
Explosió d'una bomba
a l'Ajuntament de Lausana
LAUSANA, 14. — Ahir feu explosió
una bomba col·locada rera una colum¬
na a l'entrada de l'edifici de l'Ajunta¬
ment havent resultat quatre ferits, entre
ells una noia que es trobava allí.
Segons el corresponsal de «Le Ma¬
tin» t'atemptat es deu als comunistes.
En canvi, altres versions diuen que la
bomba fou tirada des d'un automòbil
per uns desconeguts que fugiren.




El senyor Azaña, satisfet
El Cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes, els ha dit que estava molt sa¬






El senyor Casares ha dit als perio¬
distes que aquest matí havia començat
la vaga general minera a Astúries.
Ha afegit que, per ara, la vaga pre¬
senta un aspecte pacífic. El número
d'obrers que estan parats és de 28.000.
El ministre, ha dit que no tenia en¬
cara una relació detallada del conflicte,
doncs no li havia arribat el raport del
governador d'Oviedo.
Noticies d'Oviedo
OVIEDO. — Aquest matí, a conse¬
qüència d'haver anunciat algunes em¬
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preses mineres el tancament de les mi¬
nes a causa de les grans quanlflats dè
mineral que no tenen sortida, ha co¬
mençat la vaga general a la conca mi¬
nera asturiana.
La vaga és pacífica; no havent ocor¬
regut cap incident. L'atur afecta a uns
30.000 obrers.
La quantitat de mineral disponible
que hi ha èn les boques de les mines
s'evalora en unes 400.000 tones.
La situació a Extremadura. - Mani¬
festacions del Sr. Peñanovo
El nou Governador general d'Extre¬
madura senyor Peñsnovo, ha dit alspe¬
riodistes que marxava a prendre pos¬
sessió del seu nou càrrec, amb segure¬
tat de resoldre els problemes que afec¬
ten al camp d'aquelles províncies i que
en aquests darrers temps han pres un
caràcter d'aparent gravetat.
El senyor Peñanovo creu que tols els
problemes es resold) an fàcilment, doncs
és reduir a una senzilla qüestió d'ordre
públic 0 millor dit a una crisi d'auto-'
ritati
El Govern civil^de Sevilla
Encara no ha estat nomenat el nou
Governador de Sevilla.
Vaga de metal·lúrgics a St. Sebastià
SANT SEBASTIÀ—Avui ha estat de¬
clarada per la C. N. T. la vaga del ram
metal·lúrgic. Els obrer» afiliats a l'Unió
General de Treballadors no han secun¬
dat la vaga.
Per solidaritat amb els obrers metal-
lúrgics, alguns altres oficis també han
secundat l'atur.
Per ara, la vaga és de caràcter pací¬
fic. No han ocorregut incid^ts.
Visita
Ha visitat al ministre d'Estat l'Am¬
baixador de Françr.'
Sécció financiera
Cetífzaelona de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, 18
BORSA
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Fraitei Iran. ...... 48'00
Belgneí ar . 169'90
Lllnreiest 41'45
yres. ' . . . . . . 62'60
Praneí laissai 236'00
Dòlars 12'26















F. C. Transversal 24'25
Does • . 17'25
Sucrera ord. ...... 43'50
Pe rolls 5'55
lacsirsMta Minarva.—MatarA
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
procediments d'impressió en colors
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Buifl del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampUaciont lefoprànoacs
Ci4»S4 PRAT Charruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
missals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BandPcrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
dB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Broizcials l plalcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caidercrics
EMILI SÚRIA Charruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calclaccid central
M. MURLANS Palau,27-E. Granados, 18-T.335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cartons
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
CQl'ICftIS
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corners
VIDUA D-ANTONI XIMËNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
cppies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P, W
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denflifes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Brodncrles
BENET PITÉ R. Mendizdbal, 36- Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràflcs
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
Inneraries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fBslcrlcs
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos




Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
fofddrals
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni,32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaraides
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 at 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Hcmiirisicrics
dLA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impreniies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar.28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tiannlnária
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER Argdelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Meures i'oircs
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Preu fet i admin'stració
Mefdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 a 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modisles
FRANCESCA GAUDf F. Oalan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizdbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosales
PERE SOLÀ I SALA F. Oalan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos I eleies
E. CATALA Upant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleeies per a redai
LA CARTUJA DESEVILLA R. Mendizdbal, 52
Gust i economia
Oenllsles
DR. R. PERPINÂ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcriRiHcrlcs
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
C.4»S>í PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Reeafers
10AN BOSCH TORRAS Gola, 3- Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julia, 2 Telèfon 18567
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
T'nforeries
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
VialRes I Eienrsions
ANTONI MACIA Argdelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
IBI If Ull I [OilQÍ "Ull
PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumell
Es faciliten patrons Fermi Galan, n.° 332
Ortopèdia i Perfumeria EriPich
Sant Josep, 32
■ n ■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
Máauines d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ûenar Farull Raniar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Sólo necesitaVd. ^
señalar el nombre —- f Lm
El nuevo radio Ë
TELEFUNKEN 343"L
funciona automáticamente. . t -
Basta que señaleV. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de frlple circullo.
lleva válvulas ex*ponencÍales.(vaHable-mu y pen- TwWlB^BraW^ffiPlBw
todo selector automáMcd de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aeto*
mático de ruidos control de tonos — fusible / m^^j^aSSSS
tfrmo-automático de seguridad • altavox diñé* j Ê im
mico de magneto permanente X Caja de BakelUe / m . ^
de insuperable presentación. I m ^\-ljlKS^B
Para corriente alterna y continua de I ^
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. 6 sea ^IKÎÎlrf
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICÍALES
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc. ^TILEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47, - Mataró
mftCATZEMS
JORBA
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines i estams de totes classes
Ibrits coifeccitnats de últlmi nevetat a preus sens competència
[ EN LA MIBA La casa més important per ésser la més econòmica
MATARÓRIERA, 18
Plaça i carrer Santa Anna







Dato* oficialas dal Goblarno Prov^






Bki DE 9.900 PÁOmS
aái DE TRES MtLLOMES DE DMTOS
§4 0ÂMS ER COLORES
Dé tn Dwüee/ea / Ré—tlii— Dé Eépaié
m a eiiHReio, «dustiha. reonsioiEi, im
U UCÜHTIUI El ESTA fiBU
SaOOlÓN EXTRANaCNA
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentsi
LUbrerîa Minerva . Barcelona, 13
Dia t Tarragó . . Rambla, 28
UWrerta H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Utbrerm íluro, , , Riera, 40
